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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Caring for adult survivors of childhood cancer: 
the role of the general practitioner 
1. "Cure is not enough" (Giulio D'Angio) but we should not forget there is not yet 
enough cure. 
2. Het is zinvol om overlevenden van kinderkanker die niet gecontroleerd warden, 
terug te roepen voor onderzoek op late effecten. Dit proefschrift 
3. Overlevenden van kinderkanker die meer dan 20 jaar geleden zijn behandeld heb­
ben meer ernstige late effecten en een slechtere kwaliteit van leven dan overleven­
den die minder dan 20 jaar geleden zijn behandeld. Dit proefschrift 
4. Vermoeidheid bij overlevenden van kinderkanker verbetert door het stimuleren van 
"huis, tuin en keuken" beweging met feedback van een stappenteller. Dit proefschrift 
5. Lange termijn follow-up voor volwassen overlevenden van kinderkanker kan goed 
uitgevoerd warden door huisartsen in samenwerking met kinderoncologen. 
Dit proefschrift 
6. Het verplichte ontslag als werknemers 65 jaar warden, moet warden omgezet in een 
recht om op die leeftijd met pensioen te gaan. 
7. Kennis van vroegere ziekte en behandeling bevordert de bewustwording van het 
risico op eventuele late effecten van behandeling. Dit proefschrift 
8. Alles wat in de vorige eeuw is misgegaan is moeders schuld. (Peter Bugel) 
9. Van goed onderwijs kun je nooit te veel uren krijgen, van slecht onderwijs is elk uur 
er een te veel. (Rene Cuprus, publicist Volkskrant, 2007) 
10. Als een rommelig bureau het teken is van een rommelige geest, waar staat een leeg 
bureau dan voor? (Albert Einstein) 
11. Als het niet vastloopt, dan is het geen computer. (Willem Kamps) 
12. Of iemand politiek progressief of conservatief is, hangt samen met de manier waar­
op het brein met angst omgaat.( Professor Kevin B. Smith, Science 2008) 
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